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Raspberry spur blight, caused by Didymella applanta, poses a serious problem 
in the production of this most signi cant berry fruit in Serbia. Success in the pre-
vention of the disease occurrence and development depends mainly on the biology 
of the pathogen, disease epidemiology and the relationship between the parasite 
and the host plant. The use of control measures that prevent damages is based 
on the comprehensive knowledge of all factors contributing to the disease develop-
ment. Present knowledge about the causal agent, and its morphological, ecological 
and epidemiological characteristics are systematized in the paper. Infection pro-
cess, symptom development, as well as the control possibilities of this phytopath-
ogenic fungus, are thoroughly discussed.
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Izvod
Panja entomologa i stru njaka za zatitu bilja u Severnoj Americi, a u pos-
lednje vreme i u Evropi, usmerena je na invazivnu stenicu Halyomorpha halys 
(Hemiptera: Pentatomidae), polifagnu teto inu gajenih i ukrasnih biljaka. Ona 
je, po otkrivanju u Severnoj Americi (sredinom 90-ih), vrlo brzo naselila ve i broj 
drava u SAD i postala smetnja u doma instvima tokom zime, a potom zna a-
jan problem u proizvodnji jabuke, breskve i mnogih drugih biljaka. Od 2004. go-
dine prisutna je i u Evropi (Lihtentajn, vajcarska, Nema ka, Gr ka, Francuska, 
Italija, Ma arska). S obzirom na njenu pojavu u susednoj Ma arskoj (2013-2014), 
kao i aktivno irenje letenjem, saobra ajnim sredstvima i drugim na inima, moe 
se o ekivati skoro otkrivanje navedene stenice i kod nas. Zbog iroke polifagnosti 
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i mogu ih teta koje moe prouzrokovati mnogim gajenim biljkama, kao i zbog 
uznemiravanja ljudi u doma instvima tokom zime, u ovom radu iznose se litera-
turni podaci o njenoj rasprostranjenosti, izgledu, biologiji, tetnosti i mogu nos-
tima suzbijanja.
Klju ne re i: Halyomorpha halys, rasprostranjenost, izgled, biologija, tet-
nost, suzbijanje
UVOD
Prirodni areal rasprostranjenja stenice Halyomorpha halys (Stål, 1855), iz 
reda Hemiptera i familije Pentatomidae, je isto na Azija, tj. Kina, Japan, Koreja i 
Tajvan. U SAD-u je prvi put konstatovana 1998. godine, u Pensilvaniji, da bi se do 
2013. Godine proirila u 41 dravi (Jacobs, 2015). Tokom masovne pojave vrste u 
2010. godini, u srednje-atlantskom regionu, gubici su samo u proizvodnji jabuke 
dostigli 37 miliona dolara, a pojedini proizvo a i koti avog vo a su izgubili i 90% 
prinosa (Leskey, 2012). ak i neprimetne populacije H. halys mogu prouzrokovati 
gubitak prinosa do 25% (Nielsen and Hamilton, 2009). Tako e, zbog osobine da 
se u velikim populacijama zavla i u ku e i stanove na prezimljavanje, ova stenica 
je postala jedan od glavnih molestanata (vrsta koja uznemirava oveka svojim 
prisustvom) u SAD-u, na podru ju srednjeg Atlantika i severozapadnog Paci ka. 
U Evropi je ova invazivna stenica najpre utvr ena 2007. godine u vajcarskoj 
(Wermelinger et al., 2008), ali je kasnije objavljena njena pojava jo 2004. go-
dine, u Lihtentajnu (Arnold, 2009). Narednih godina je zabeleena i u Nema koj, 
Gr koj, Francuskoj, Italiji, Ma arskoj (www.cabi.org).
Od 2008. do 2012. godine, H. halys je bila na EPPO Alert listi tetnih orga-
nizama, da bi 2013. godine bila izbrisana sa nje, jer se dolo do zaklju ka da je 
stru na javnost dovoljno upozorena u Evropi, kao i da rizik od pojave ove stenice 
nije toliko velik i da posebne  tosanitarne mere nisu potrebne (www.eppo.org). 
U skladu sa tim, ona nije uvrtena na A1/A2 liste karantinskih teto ina EPPO. 
Sli no se desilo i u Srbiji, odnosno, dok je u 2014. godini H. halys bila na listi vrsta 
pod posebnim nadzorom, u 2015. godini to vie nije slu aj, pa se ova stenica ne 
nalazi ni na jednoj od lista karantinskih teto ina kod nas. 
Me utim, s obzirom na podatke o velikim tetama koje nanosi u SAD-u, pogot-
ovo od 2010. godine na ovamo, ipak bi trebalo obratiti panju na njenu eventualnu 
pojavu u Srbiji, da se ne bi dogodilo kao sa skorije unetim vrstama Tuta absoluta 
i Nezara viridula, koje tako e nisu bile na naim listama karantinski tetnih orga-
nizama, a sada su ekonomski zna ajne. Zato je neophodno upoznati izgled vrste 
H. halys, njenu biologiju, simptome ote enja na biljkama, a svakako i mogu e 
na ine suzbijanja iste. Na mogu u pojavu ove stenice kod nas je skrenuta panja 
u rubrici Aktuelnosti u Biljnom lekaru br. 4, 2011. godine, a u ovom radu e ona 
biti detaljnije opisana na osnovu ve eg broja literaturnih izvora.
RASPROSTRANJENOST, IZGLED, TETNOST I SUZBIJANJE
Rasprostranjenost. Halyomorpha halys, na engleskom govornom podru ju 
poznata kao sme a mramorna smrdljiva stenica (brown marmorated stink bug), 
je vrsta iz familije Pentatomidae, a njena domovina je isto na Azija (Kina, Japan i 
Tajvan). Slu ajno je uneta u SAD, verovatno trgovinom, tj. kontejnerima na pre-
kookeanskim brodovima. Prvi primerci su ulovljeni u septembru 1998. godine u 
Pensilvaniji, na isto noj obali Severne Amerike, ali se pretpostavlja da je stigla ne-
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koliko godina ranije. Tokom 2007-2010. godine registrovan je veliki porast gustine 
populacija ove stenice (Leskey, 2012). Ona je postala ekonomski veoma zna aj-
na tokom ve eg dela vegetacije u vo njacima i povrtnjacima. Do 2013. godine je 
na ena u 41 dravi SAD-a (www.cabi.org). U jesen 2011. zabeleena je i na jugu 
Kanade (Fogain & Graff, 2011).
Na njenu mogu u pojavu irom sveta upozorili su Zhu i sar. (2012). Metodom 
modeliranja ekolokih nia (Sl. 1) oni su pokazali da su za naseljavanje H. halys 
klimatski najpogodnija podru ja na geografskim irinama izme u 30° i 50°. U 
Severnoj Americi su to isto ne i centralne drave SAD-a, kao i one na obali paci -
ka, naro ito na severo-zapadu i u Junoj Americi (Urugvaj, juni Brazil i severna 
Argentina). U Evropi su najpogodniji areali za pojavu nove teto ine oko Crnog 
mora i zapadno od njega, u dravama na istoj geografskoj irini, a neto manje po-
godni u severnoj Evropi. U Africi se pojava vrste moe o ekivati u severnoj Angoli, 
Kongu i Zambiji. U Australiji na jugoistoku i jugozapadu, kao i na ve em delu 
Novog Zelanda. Autori isti u da sva pomenuta podru ja treba da obrate panju na 
potovanje mera karantina pri razmeni dobara sa isto nom Azijom. 
Sl. 1. Pogodna stanita u svetu za H. halys na bazi modeliranja ekolokih nia. Tamno zelena 
boja ozna ava veliku pogodnost, a svetlo zelena malu. Beli krugovi ozna avaju podru ja 
u kojima je vrsta autohtona, a crne ta ke oivi ene belim kvadratima podru ja u koja je 
introdukovana (Zhu et al., 2012)
U Evropi je pojava ove vrste prvi put zabeleena u Cirihu, u vajcarskoj, 2007. 
godine. Kasnije se ispostavilo da to nisu bili prvi primerci u Evropi, jer je po jed-
noj fotogra ji, jo 2004. godine bila prisutna u Cirihu, a iste godine registrova-
na je i na jednoj svetlosnoj klopki u Lihtentajnu. Poslednjih godina, H. halys 
je na ena u vie drava Evrope: 2011. godini u Nema koj i Gr koj, a 2012. go-
dini u Francuskoj i Italiji (www.cabi.org). U oktobru 2013. godini zapaena je u 
Ma arskoj (u entomolokoj laboratoriji Korvinus fakulteta u Budimpeti), a posle 
toga, na vie drugih lokaliteta (Vétek et al., 2014). Iste godine, na en je manji 
broj primeraka imaga i larvi u jednom jabu njaku u okolini Budimpete, kao i 
na ukrasnom rastinju u blizini: Acer negundo, Euonymus europaeus i Sophora 
japonica. U septembru 2014. godine, ponovnim izlaskom na isti teren, utvr eno je 
veliko uve anje brojnosti vrste (Papp et al., 2014). Tada je prime ena na bagremcu 
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Tablo II. Imaga Raphigaster nebulosa (sl. 1) i Halyomorpha halys (sl. 2), 
opnasti deo prednjih krila R. nebulosa i H. halys (sl. 3). R. nebulosa (izgled odozgo 
i odozdo) (sl. 4), H. halys (odozgo i odozdo) (sl. 5). H. halys: ispiljene larve prvog 
uzrasta i jaja (horioni) (sl. 6), larva tre eg (sl. 7) i petog uzrasta (sl. 8). (Foto: sl. 1. 
- Bodor J., sl. 2. - www.britishbugs.org.uk, sl. 3. - Streito J. (http://ephytia.inra.
fr/fr/I/28800/Agiir-22-Halyomorpha-halys-JSTR), sl. 4. - (http://aramel.free.fr/
Rhaphigaster-nebulosa-dorsal-ventral.jpg), sl. 5. - Mola L. (http://static-2.social-
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Tablo III. H. halys: izgled teta od imaga i larvi stenice na: breskvama (sl. 1. 
i 2) i potpuno opadanje plodova (sl. 3), kukuruzu e ercu (sl. 4. i 5), plodovima 
paradajza (sl. 6. i 7), malini (sl. 8) i jabukama u vo njaku i hladnja i (sl. 9. i 10); 
gusta populacija prezimljuju ih jedinki (sl. 11). (Foto: Leskey, T., http://www.
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(Amorpha fruticosa), na kojem je bila i najbrojnija, na ameri kom javoru (Acer ne-
gundo), kiselom drvetu (Ailanthus altissima) i malini (Rubus idaeus). Osim imaga, 
na svim biljkama su na ene i larve. U avgustu i septembru 2014. godine, vrsta je 
na ena i na drugim lokalitetima Ma arske i na drugim biljkama. 
Opis. Odrasle jedinke stenice H. halys su duge 12-17 mm, iroke 7-10 mm, 
titastog oblika tela kao i druge vrste iz iste familije. Obojene su razli itim nijans-
ama sme e boje i na le ima i na trbuhu, sa sivim, prljavo-belim, crnim, bakarnim 
i plavi astim ta kicama, zbog ega izgledaju kao da su mermerne (po emu je vrsta 
i dobila narodni naziv). Jedinstvena obeleja ove stenice su bledouti prstenovi 
u osnovi i na vrhu etvrtog, kao i u osnovi petog lan i a na tamnim antenama. 
Na gornjoj ivici prednjih grudi (pronotum) nalaze se etiri, a na gornjoj ivici titi a 
(scutellum) tri do pet bakarnih pega (u vidu malih okruglih ulegnu a), a du uske 
spoljanje ivice trbuha kratke naizmeni ne tamne i svetle trake (Tablo II, sl. 1). 
Noge su sme e mramorne, sa crnim i belim ta kicama. Mirisne lezde su sme-
tene na grudima, izme u prvog i drugog para nogu, na donjoj strani trbuha (en.
wikipedia.org/wiki/Brown_marmorated_stink_bug). 
Na prvi pogled, H. halys bi se mogla pomeati sa doma om vrstom Raphigaster 
nebulosa, zbog sli nog izgleda i ponaanja u jesen-zimu. Me utim, R. nebulosa 
je duga 14-16 mm, prljavo uto-sive do sme e boje (koja podse a na mermernu), 
trouglaste glave, koja je kod druge vrste skoro kvadratna. R. nebulosa ima svetle 
prstenove samo u osnovi etvrtog i petog lan i a antena, nema bakarne pege na 
prednjim grudima i titi u (Tablo II, sl. 2), a na opnastom delu prednjih krila ima 
ratrkane sme e pege, dok H. halys ima tamne pruge (Tablo II, sl. 3). Posmatraju i 
trbunu stranu dveju stenica, R. nebulosa ima veliki trnast izrataj sredinom gru-
di koji polazi od zadnjeg grudnog segmenta (Tablo II, sl. 4), dok H. halys nema 
takav izrataj (Tablo II, sl. 5) (http://www.halyomorpha-halys.it/). R. nebulosa 
se tako e zavla i u prebivalita ljudi da bi prezimela, ali, nikad u tako velikim 
grupama kao H. halys.
Jaja H. halys su buretasta, veli ine 1,6 x 1,3 mm, glatka, bela do svetlo zelena, 
poloena u grupicama 20 - 30 komada (Tablo II, sl. 6). 
Larve H. halys prolaze kroz pet uzrasta, variraju u veli ini od 2,4 mm kod pr-
vog do 12 mm kod petog (Jacobs, 2015). Noge, glava i grudi su im crni, a trbuh 
je u kasto crven u prvom uzrastu, menjaju i se do svetlo sme eg, sa bakar-
no-crvenkastim pegama u petom uzrastu. Mla e larve su snabdevene bodljama, 
koje se nalaze ispred svakog oka, na bo nim ivicama grudi i na butovima (Tablo 
II, sl. 7). Na tamnim pipcima isti e se beli prsten pri vrhu pretposlednjeg lan i a, 
a kod larvi 3. do 5. uzrasta, na sredini goleni sva tri para nogu, uo ava se irok 
popre an beli prsten (Tablo II, sl. 8). 
tetnost i ponaanje. Stenica H. halys je polifagna, na ena na preko 100 bil-
jaka, me u kojima su mnoge privredno jako vane (vo e, povr e, njivske), ali i na 
ukrasnim i korovskim biljkama. U Japanu je tetna za vo e i soju. U Kini je prven-
stveno zna ajna teto ina jabu astih vo aka, a u SAD-u, pored jabuka, ozbiljne 
tete nanosi breskvama, paradajzu, paprici, tikvama, krastavcima, krstaicama, 
kukuruzu (naro ito e ercu), pasulju i soji. Vrstu ozna avaju kao vektora  topla-
zme PaWB (Paulownia witches broom) koja prouzrokuje veti je metle na ukras-
noj biljci Paulownia u isto noj Aziji. Od umskih vrsta i ukrasnog drve a i iblja, 
H. halys je nalaena na: Abelia, Acer, Buddleia davidii, Cryptomeria, Cupressus, 
Hibiscus, Lonicera, Syringa, Paulownia tomentosa, Rosa rugosa, Salix i dr.
U SAD-u, po evi od kraja maja ili po etka juna, pa do kraja vegetacije, ova 
stenica se hrani velikim brojem vo aka, povr a i ratarskih biljaka, uklju uju i 
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breskve, jabuke, kruke, trenje, maline, boraniju i soju. Hrani se siu i sokove, 
do kojih dolazi probadaju i biljno tkivo svojom rilicom. Odrasle jedinke siu sok-
ove iz plodova, a larve i iz listova i lisnih drki. Na listovima se javljaju okrugle 
pege, pre nika do 3 mm, koje kasnije nekrotiu i ispadaju. Napadnuti plodovi ima-
ju na povrini nekroti ne ta ke i udubljenja koja kasnije prouzrokuju pojavu de-
formacija u vidu tzv. ma jeg lica, tako da im se smanjuje trina vrednost (zbog 
loeg izgleda), a kod jakog napada dolazi do potpunog gubitka prinosa. Kao i druge 
vrste stenica i, uopte, insekata koji bodu i siu sokove, prenosi patogene, prou-
zrokova e biljnih bolesti, koji lake prodiru kroz ozlede koje ona nanosi (Mitchell, 
2004). Sli no se zapaa i kod nas, na primer, kod vrste Palomena prasina, koja se 
rado hrani na plodovima kajsije, prenose i usput gljivu Monilia, zatim kod vrsta 
Dolycoris baccarum i Coreus marginatus, koje ote uju plodove maline i kupine, 
a poslednja i plodove jabuke i kruke, prenose i gljive rodova Botrytis i Monilia 
(zapaanja autora, neobjavljeni podaci).
U jabu njacima severnog Japana, me u vie od 40 vrsta stenica, H. halys je 
najzastupljenija (Funayama, 2012), a u SAD-u je za 15-ak godina postala dom-
inantna u odnosu na doma e vrste stenica i prisutna tokom cele vegetacije. Na 
primer, u zapadnoj Virdiniji (jednoj od isto nih drava SAD-a), u 2010. godini, u 
kojoj se vrsta masovno javila, ve  krajem aprila su uo ene odrasle jedinke koje su 
ote ivale zelene plodove treanja, 5. maja zrele plodove, 10. maja plodove jedne 
rane sorte bresaka, a 10. juna plodove rane kruke (Leskey, 2012). Od kraja juna 
do sredine jula nalaeni su ote eni zeleni plodovi kasnijih sorti bresaka, 21. jula 
su zabeleene tete od imaga i larvi na zrelim plodovima, a 29. jula totalne tete, tj. 
opadanje svih plodova bresaka (Tablo III, sl. 1-3). Po etkom avgusta su utvr ene 
tete od imaga i larvi H. halys na klipovima (zrnima) mladog kukuruza e erca 
(Tablo III, sl. 4-5), od po etka do sredine avgusta tete od oba stadijuma na zelen-
im i zrelim plodovima paradajza (Tablo III, sl. 6-7) i paprike, na zrelim plodovima 
maline i na mahunama soje, a krajem avgusta na plodovima jabuke (Tablo III, sl. 
8), na ukrasnim biljkama, u rasadnicima i na drve u. Po etkom septembra su 
registrovane tete na bobicama gro a i na nedozrelim lenicima, a 4-5 nedelja 
nakon skladitenja u hladnja e, postala su vidljiva ote enja na plodovima jabuke 
(Tablo III, sl. 9) koja prilikom berbe nisu uo ena.
Na soji i kukuruzu posledica ote ivanja od H. halys moe biti neobrazovanje 
semena. Poto je vrsta sklona grupisanju, tj. agregaciji, ona se tako grupno i seli 
(migrira) izme u razli itih useva u velikim zajednicama, pa je esto izraen ivi ni 
efekat, odnosno njena velika gustina na ivicama polja, to na soji moe prouzroko-
vati pojavu zelenih mahuna koje ne uspevaju da sazru. Ova stenica naseljava pol-
ja soje od faze R4 (potpuno razvijene mahune) do R6 (potpuno razvijena zrna), ine i 
najve e tete tokom faze R5. Njene populacije su najgu e na ivicama polja koje se 
grani e sa kukuruzom, ivicama uma i objektima farmi. Na kukuruzu su populaci-
je H. halys najgu e (>3 po klipu) tokom formiranja klipova, odnosno u mle noj i 
votanoj zrelosti (faze R3-R4). Kao i na soji, najgu e su populacije unutar 12 m od 
ivice ve ih polja, dok gustina zna ajno opada ka sredini polja.
Lista biljaka doma ina ove stenice u Evropi sadri 51 vrstu iz 32 familije, ukl-
ju uju i mnoge egzoti ne i doma e biljke. Velika gustina larvi i imaga (od ponekad 
100 jedinki po drvetu) je zapaena na Catalpa bignonioides, Sorbus aucuparia, 
Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior i Parthenocissus quinquefolia (Haye et al., 
2014). U Evropi je samo u kantonu Aargau u vajcarskoj zabeleen slu aj ekon-
omski zna ajnih teta od H. halys na usevima paprike (Sauer, 2012). 
H. halys ima snaan kapacitet irenja u prostoru letenjem, jer je prose na 
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brzina njenog leta 3 m/sekundi ili 2 km dnevno. Ona je aktivna i no u, u potrazi 
za hranom ili suprotnim polom. Zato se njeno irenje moe pratiti pomo u svet-
losnih klopki. Ovom metodom, u Nju Derziju je utvr en prose an godinji porast 
populacija ove stenice za 75%, u periodu 2004. - 2011. godine. Intenzitet njene 
pojave se menja tokom godine, a maksimum leta se zapaa kad sume efektivnih 
temperatura (iznad 14,2 oC) dostignu 685 oC (Nielsen et al., 2013). Starije larve se 
ivahno kre u po biljkama, prelaze i 1,3 do 2,6 m za 30 minuta. 
Sli no kao azijska bubamara (Harmonia axyridis), i azijska stenica (H. halys) se 
krajem jeseni u velikom broju (Tablo III, sl. 10) sakuplja u naseljima radi preziml-
javanja, pa je zbog ove osobine zapravo i zapaena prvi put u SAD-u. Ona uznemir-
ava ljude svojim prisustvom i vrlo neprijatnim mirisom koji lu i u cilju odbrane, 
kao i druge vrste iz porodice Pentatomidae, zbog ega se i zovu mirisne (smrdljive) 
stenice. Miris koji ova vrsta lu i karakterie se kao opor, poput korijandera. 
Isputanje mirisa je odbrambeni mehanizam stenica da ne bi bile pojedene od 
ptica, gutera i drugih prirodnih neprijatelja. Me utim, na to mogu biti izazvane 
i ako ih ovek dodirne, pomeri ili povredi. Ovo moe biti vaan aspekt pojave ove 
invazivne vrste u naseljenim mestima, jer je to slu aj i u Japanu i u SAD-u.
Biologija. H. halys u suptropskim delovima Azije moe da ima 4-6 generacija 
godinje, mada, u podru jima gde je klima sli na kao u srednje atlantskom po-
dru ju Severne Amerike, razvija jednu do dve generacije (Nielsen et al., 2008). 
Na osnovu dosadanjih podataka, u Evropi vrsta razvija jednu, a na Mediteranu 
dve generacije godinje. Prema laboratorijskim istraivanjima u vajcarskoj, donji 
prag temperature za razvoj evropske populacije vrste je 12,2 oC, a za razvoj jedne 
generacije je potrebno 588,24 oC sume efektivnih temperatura (Haye et al., 2014). 
Na temperaturi od 30 oC za jednu generaciju dovoljno je 32-35 dana. 
Prezimljava imago. Na istoku SAD-a, preivele jedinke izlaze sa mesta prezim-
ljavanja krajem aprila po etkom maja. Posle relativno dugog perioda ishrane i 
parenja, enke polau 50-150, a pojedine i do 400 jaja, od juna do avgusta, pa 
i do kraja septembra, na nali je listova, u grupicama od 20-30. Ispilele larve se 
zadravaju par dana u blizini jajnog legla, a posle presvla enja u drugi uzrast se 
razilaze. Prolaze kroz pet larvenih uzrasta. Prva imaga nove generacije pojavljuju 
se u avgustu, a u jesen, od kraja septembra do novembra trae zaklone u kojima 
e prezimeti (Nielsen et al., 2008). 
e e od ostalih vrsta iz familije Pentatomidae, ova stenica naseljava domove 
u jesen (sli no kao nedavno otkrivena Nezara viridula, ali u jo ve em broju). 
Ona ulazi u ku e i druge gra evine kad jesenje ve eri postanu hladne, esto u 
hiljadama jedinki. U jednoj ku i je na eno preko 26.000 jedinki na prezimljavan-
ju. Imaga mogu iveti od nekoliko meseci do godinu dana. Ona se zavla e kroz 
bilo koju pukotinu ili otvor na ku i, oko prozorskih ramova, vrata, ispod crepo-
va, pored dimnjaka itd. Kad dospeju unutar ku e, stenice prelaze u hibernaciju. 
One e sa ekati da zima pro e, mada ih esto toplina ku e podstakne na aktiv-
nost, pa se mogu videti kako nezgrapno lete oko svetiljki. Pored toga to izazivaju 
uznemirenost, pa i paniku kod stanovnitva, mogu prouzrokovati alergijske pojave 
kod osetljivih osoba (Mertz et al., 2012). 
Prirodni neprijatelji. Me u prirodnim neprijateljima H. halys, iz reda op-
nokrilaca, u Aziji su registrovani brojni parazitoidi jaja, od kojih su naje kasnije 
vrste roda Trissolcus (stepen parazitiranosti 63-85%), ija introdukcija se planira 
u SAD. Od predatora, sre u se Arma chinensis (iz fam. Pentatomidae), Orius spp. 
(Anthocoridae), vrste grabljivih muva iz fam. Asilidae, grabljive grinje i dr. 
U Severnoj Americi, naj e e su nalaeni predatori jaja, larvi i imaga H. halys, iz 
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familija Anthocoridae, Geocoridae, Reduviidae, Asilidae, Chrysopidae i Melyridae. 
Od parazitoida jaja registrovane su vrste iz rodova Ooencyrtus, Telenomus, 
Anastatus i dr. U dravi Merilend, predatori su prouzrokovali 40-70% smrtnost 
jaja H. halys, na poljima kukuruza i soje. U vo njacima Pensilvanije, smrtnost jaja 
stenice od oko 25% ostvarili su predatori iz fam. Coccinellidae, posebno azijska 
bubamara (H. Axyridis), ali i uholae (For culidae). Od 2012. godine, ose i ptice 
sve vie se hrane ovom stenicom, poto su se navikle na novi izvor hrane. Prema 
tome, sastav prirodnih neprijatelja i njihova e kasnost su veoma promenljivi, za-
visno od useva i ekosistema. 
U Evropi je uticaj prirodnih neprijatelja na ovu invazivnu stenicu za sada 
nepoznat, mada e se, verovatno, kao i u SAD-u, posle izvesnog vremena, neke 
polifagne vrste prilagoditi novom doma inu. Laboratorijski testovi sa evropskim 
vrstama roda Trissolcus pokazali su da H. halys nije pogodan doma in za njih 
(Haye et al., 2014).
Rizik od introdukcije i o ekivani zna aj. Rizik od unoenja H. halys na pol-
joprivrednim i drugim biljnim proizvodima je mali do srednji, ali je moda ba tim 
putem vrsta stigla u vajcarsku (Wermelinger et al., 2008). Me utim, ambalaa za 
transport biljnog materijala, pogotovo ako je due vreme skladitena na otvoren-
om prostoru, uvek je mogu i izvor introdukcije. Jednom uspostavljena populacija 
stenice, kontinentom se iri letenjem, ali i prate i puteve oveka, uklju uju i au-
toputeve i elezni ke pruge. Prema tome, kamioni, traktorske prikolice, privatna 
vozila i teretni vagoni su poznati na ini irenja ove stenice, naro ito u jesenjem 
periodu, kada se odrasle jedinke skupljaju u velike agregacije. 
O ekuje se dalje irenje H. halys u Italiji, Ma arskoj i ostalim dravama Evrope. 
Opasnost od H. halys i u Srbiji je zna ajna, jer je u pitanju strana invazivna vrsta, 
bez prirodnih neprijatelja, za sada. Ima visok potencijal razmnoavanja (2 gener-
acije/godinje, 200-250 jaja/enki), kao i tendenciju da brzo postaje dominantna 
vrsta stenica po dospevanju u novi ekosistem. Ekstremno je polifagna, ima po-
trebu da menja biljke doma ine, zbog ega se esto seli sa jedne biljke na drugu. 
Veoma je pokretljiva (leti 1-2 km/dnevno, na visini do 26 m), a pomo u transport-
nih sredstava prelazi duge relacije. U Italiji se ve  proirila u severnim podru jima 
zemlje (Maistrello et al., 2014).
Ako bude imala povoljne uslove, tj. ako se nastavi trend globalnog porasta 
temperatura, moe se masovno razmnoiti i naneti velike tete i u Srbiji, kao to 
se desilo u SAD. Najve e tete treba o ekivati u organskoj proizvodnji vo a, gro a 
(vina) i plodovitog povr a, zbog zabrane kori enja pesticida. Wiman i sar. (2015) 
procenjuju da moe biti vrlo zna ajna i kao teto ina brusnice, ne samo u SAD-u, 
nego i u Evropi. Me utim, i u konvencionalnoj proizvodnji e tete biti znatne, 
ne samo zbog direktnih gubitaka, nego i zbog pove anja trokova proizvodnje, tj 
primene insekticida. 
Mere suzbijanja. Do nedavno, u SAD-u, skoro da je vie panje posve ivano 
borbi protiv ove vrste kao molestanta, tj. u periodu pred i tokom njenog povla enja 
na prezimljavanje u zatvoren prostor. Preporu ivane su preventivne mehani ke 
mere, odnosno, dobro zatvaranje svih pukotina i sli nih otvora na zgradama si-
likonom i drugim zaptivnim materijalima, kao i zamena svih ote enih mrea na 
vratima i prozorima. Od hemijskih mera mogu a je primena dozvoljenih sinteti kih 
piretroida na spoljanosti zgrada neposredno pred jesenju agregaciju i migraciju 
stenica, ali je njihova e kasnost vrlo kratkotrajna (par dana), zbog brze degrad-
acije pod sun evim svetlom (Jacobs, 2015). Primena insekticida unutar stanova 
nije preporu ljiva. 
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Me utim, zbog rastu eg zna aja ove vrste kao tetne u poljoprivredi, u SAD-u 
raste broj testiranja osetljivosti H. halys prema insekticidima. E kasna zatita 
jabuka moe se obezbediti primenom neonikotinoida i piretroida, ija je duina 
delovanja ograni ena. Prezimele populacije su osetljivije na insekticide od jedinki 
nove generacije koje se razvijaju kasno u vegetacionoj sezoni. Generalno, tete 
u vo njacima od H. halys mogu biti ublaene pove anjem primene insekticida, 
ali, to e poremetiti postoje e programe integralne zatite, prouzrokuju i masovne 
pojave sekundarnih teto ina, kao to su crveni vo ni pauk, krvava va jabuke 
i kalifornijska titasta va (Leskey et al., 2012). U zasadima jabuke u Japanu, 
visoko e kasni u smanjenju brojnosti ove stenice, posebno u godinama masovne 
pojave, bili su insekticidi bifentrin, fenpropatrin i dinotefuran (Funayama, 2012).
E kasna zatita povr a od stenice H. halys moe se ostvariti primenom vie 
folijarnih insekticida, uklju uju i piretroide (bifentrin, permetrin i fenpropat-
rin), neonikotinoide (dinotefuran) i acefat (na paprici). Neonikotinoidi primenjeni 
zalivanjem ili putem hemigacije obezbe uju 14-dnevnu zatitu paprike i paradajza 
(Kuhar et al., 2012). 
Na kukuruzu su pragovi tetnosti jo u ispitivanju, kao i na soji. Ipak, na soji 
se koriste privremeni pragovi koji iznose 1-2 jedinke H. halys/stopu reda, ili 5 jed-
inki u 15 zamaha ke erom. Pra enje gustine populacije stenice na ivicama polja 
se preporu uje tokom faza razvoja R4-R6, a odluka o tretiranju i to samo ivi nih 
delova se donosi ako je brojnost iznad privremenih pragova tetnosti. Nekoliko 
insekticida obezbe uje zatitu soje, a dovoljno je jedno tretiranje, ako je obavljeno 
u pravo vreme. 
Tokom 2011. godine, u Merilendu (SAD), Zhang i sar. (2014) su, u poljskim 
uslovima, ispitivali nekoliko esencijalnih ulja i njihove kombinacije kao potenci-
jalne repelente za H. halys. Repelentnost tih ulja je od ranije poznata prema ko-
marcima, stajskim muvama, krpeljima, osama, strljenima, i nekim teto ina-
ma u poljoprivredi, ali do ovih prou avanja, nije bila poznata prema smrdljivim 
stenicama. Sva ulja pojedina no kao i njihove trokomponentne meavine, ispoljili 
su visoku repelentnost i prema odraslim i prema larvama ove invazivne stenice. 
Ulja karan li a, limun trave, mente, ylang-ylang, kao i trokomponentna meavina 
(karan li , limun trava i menta) skoro su potpuno blokirali privla nost klopki sa 
atraktantom za ovu stenicu, dok su ulja zimzelena, geraniuma, buha a i ruzma-
rina smanjila ulov stenica u klopkama za 60-85%. Me u sinteti kim jedinjenjima 
ispitivanim u polju, eugenol, l-carvone, p/l-menthone, pulegone, methyl salicy-
late, trans/cis-citral, methyl benzoate i b-caryophyllene, zna ajno su smanjili ulov 
stenice u klopkama, za 72-99%; tako da su izgleda ova jedinjenja odgovorna za re-
pelentni efekat odgovaraju ih ulja. Iznena uju e, smea sinteti kog agregacionog 
feromona (trans-2-hexenal, a-terpineol i benzyl alcohol) predatorske stenice 
[Podisus maculiventris (Say)], tako e je zna ajno ispoljila repelentno delovanje. 
Prema Zhang i sar. (2014), navedena esencijalna ulja i njihove osnovne kom-
ponente, kao i sinteti ki feromon predatorske stenice P. maculiventris, mogu biti 
reenje u e kasnom i ekoloki pogodnom programu integralne borbe sa H. halys, 
tim pre to su ve  dostupna kod mnogih proizvo a a u velikim koli inama i po 
umerenim cenama. Dodatna prednost je u tome to su neka od ovih ulja (karan-
 li , limun trava, ruzmarin i geranium) i sinteti ke komponente (eugenol) na listi 
dozvoljenih biopesticida. Prema tome, ona bi se mogla formulisati sama ili u kom-
binaciji sa inertnim materijama i u odgovaraju im dozama primenjivati pogodnim 
rasprskiva ima u cilju odbijanja ove opasne invazivne stenice, bilo od biljaka, bilo 
od objekata za prezimljavanje.
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HALYOMORPHA HALYS (STÅL, 1855) - NEW POTENTIAL PEST IN 
SERBIA
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The attention of entomologists and plant protection experts in North America, 
and more recently in Europe, has been focused on invasive brown marmorated 
stink bug Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae), a polyphagous pest in 
cultivated plants and ornamentals. After its discovery in North America (mid-90s), 
the species quickly invaded a large number of states in the U.S. and became a 
signi cant problem in the production of apples, peaches and many other plants, 
as well as a household nuisance. Since 2004, it has been present in Europe 
(Liechtenstein, Switzerland, Germany, Greece, France, Italy, Hungary). Due to its 
appearance in neighboring Hungary (2013-2014), and its active expansion by  y-
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ing, transportation and other means, we can soon expect the detection of this pest 
in our country. Mindful of the broad host range and severe damage the bug could 
in ict on numerous plants, as well as a household nuisance, this paper presents 
the literature data on its prevalence, appearance, biology, identi cation and sup-
pression capabilitiess.
Key words: brown marmorated stink bug, distribution, description, biology, 
harmfulness and suppression.
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Izvod
Poznavanje sastava banke semena korova, omogu ava bolje sagledavanje uti-
caja plodoreda i primenjenih herbicida na korovske biljne vrste. irenje semena 
korova u prostoru je me u najzna ajnijim osobinama koje omogu avaju njihov 
opstanak i mogao bi biti klju  njihove kontrole. Istraivanje sprovedeno 2013. 
godine na lokalitetima Oraac i Miar, imalo je za cilj utvr ivanje brojnosti i distri-
bucije semena korova na razli itim dubinama zemljita (0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 
cm) pod usevima penice i kukuruza, i utvr ivanje korelacije banke semena sa 
plodoredom i primenjenim herbicidima. U usevu penice na lokalitetu Oraac, gde 
su povrtarske kulture, lucerka i kukuruz gajeni po nekoliko godina uzastopno, uz 
minimalnu upotrebu herbicida, utvr eno je prisustvo velikog broja semena kor-
ova (318.779/m2) me u kojima dominira seme Portulaca oleracea (229.933/m2) i 
Amaranthus retro exus (59.656/m2). U usevu kukuruza na lokalitetu Miar, gde 
je svake godine bio drugi usev, a primena herbicida intenzivnija, utvr en je znat-
no manji broj semena korova (28.074/m2) u odnosu na parcelu u Oracu, gde su 
najbrojnija semena vrsta Stellaria media (10.049/m2) i A. retro exus (5.264/m2).
Klju ne re i: banka semena korova, penica, kukuruz, plodored, herbicidi
UVOD
Zemljite sadri stalnu zalihu semena korova (banka semena), ija brojnost 
zavisi od prirodnih uslova, agrotehni kih mera i na ina njihove primene, tipa i pH 
vrednosti zemljita, plodoreda i primenjivanih herbicida na datoj povrini. Sve to, 
kao i bioloke i ekoloke karakteristike korova, uti u na period nicanja i sezonsku 
dinamiku korovskih vrsta. 
Usevi kukuruza i penice od setve pa sve do strnita susre u se sa razli itim 
vrstama korova. Korovi u usevima penice i kukuruza znatno uti u na proizvodnju, 
